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ABSTRACT
Computer Vision Syndrome (CVS) adalah kumpulan gejala pada mata dan penglihatan berkaitan dengan pekerjaan jarak dekat yang
dialami seseorang pada saat menggunakan komputer. Angka kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada populasi masyarakat
pengguna komputer di seluruh dunia berkisar 88-90%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi penggunaan
komputer dengan kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada pegawai RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis
penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 25
Februari sampai dengan          5 Maret 2014 terhadap 70 responden. Analisis yang digunakan adalah uji Chi-Square. Hasil penelitian
ini didapatkan bahwa kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) lebih banyak dialami oleh responden yang bekerja pada durasi >
4 jam dengan kategori berat (p value = 0,010). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara durasi penggunaan
komputer terhadap kejadian Computer Vision Syndrome (CVS) pada pegawai RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
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